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 Pengalaman krisis ekonomi global dan memasuki era financial technology 
dalam usaha pelayanan jasa keuangan telah mendorong perbankan di Indonesia 
untuk mengoptimalkan pendapatan non bunga. Namun sebagai lembaga 
intermediasi, perbankan di Indonesia tetap dituntut menjalankan fungsi pokoknya 
yakni menyalurkan pinjaman kepada pihak – pihak yang memerlukannya . 
 Perbankan diperkirakan tidak dapat lagi menikmati margin bunga bersih  
yang tinggi seperti dahulu. Selain karena desakan pemerintah agar bank 
menurunkan suku bunga kreditnya, juga perkembangan teknologi global yang 
menuntut perbankan melakukan langkah diversifikasi pendapatannya. 
 Perbankan perlu melakukan langkah-langkah efisiensi dan meningkatkan 
daya saing global, tingkat suku bunga yang tinggi, Nett Interest Margin yang tinggi 
memacu perbankan pada tingkat risiko yang signifikan terhadap kinerja bank.  
 Memperhatikan hal tersebut, selain melakukan efisiensi juga dengan 
diversifikasi sumber pendapatan, antara lain melalui pendapatan berbasis biaya (fee 
based income), sebagai salah satu langkah pengendalian cost of loanable fund.guna 
mempertahankan profitabilitasnya. 
 Mempertimbangkan hal tersebut, penulis mengambil judul disertasi 
“Determinan Pendapatan Non Bunga pada Bank Umum Nasional  di Indonesia “ 
 Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
tata kelola perbankan umum nasional dalam hal menentukan kebijakan dan strategi 
bank untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka mengantisipasi gejolak 
perubahan lingkungan bisnis perbankan baik secara mikro maupun makro. 
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karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat dihargai. Akhirnya penulis 
menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pihak-pihak yang 
telah membantu terwujudnya disertasi ini. 
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Secara empiris pendapatan non bunga perbankan di Indonesia dalam lima tahun 
terakhir mengalami peningkatan. Selain disebabkan oleh persoalan efisiensi dan 
tingkat risiko dalam pendapatan bunga, peningkatan dalam pendapatan non bunga 
disebabkan oleh semakin maraknya layanan perbankan yang berbasis elektronik. 
Dalam teori intermediasi, Bank menjalankan usaha untuk menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkan nya kepada mereka yang membutuhkannya. Secara 
lebih spesifik, teori perilaku kerja menyatakan bahwa pada dasarnya menjelaskan 
hubungan yang linear antara struktur pasar perbankan terhadap perilaku bank dalam 
merespon struktur pasar yang terbentuk dan pada akhirnya respon bank berdampak 
pada kinerja bank. Upaya untuk memahami faktor pengaruh terhadap pendapatan 
non bunga, penelitian ini menguji pengaruh konsentrasi pasar dana pihak ketiga, 
konsentrasi pasar kredit, kecukupan modal, likuiditas bank, efisiensi bank, kredit 
bermasalah, leverage, suku bunga acuan terhadap pendapatan non bunga. Menguji 
pengaruh variabel karakteristik bank dan makroekonomi terhadap pendapatan non 
bunga dengan pendapatan nasional sebagai variabel moderasi dan pengaruh 
variabel karakteristik bank dan makroekonomi terhadap pendapatan non bunga 
dengan inflasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dan kausalitas. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Nasional 
konvensional di Indonesia yang terbagi atas periodesasi era krisis keuangan yakni 
tahun 2006-2011 dan pasca krisis keuangan yakni tahun 2012-2017. Sampel dalam 
penelitian ini yaitu Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional Devisa, Bank 
Umum Swasta Nasional Non Devisa, Bank Pembangunan Daerah, Bank Campuran, 
Bank Asing dan Bank Syariah. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan 
oleh peneliti adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi data unbalance panel. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa konsentrasi pasar dana pihak ketiga, konsentrasi pasar kredit/pembiayaan, 
kecukupan modal, likuiditas bank, efisiensi bank berpengaruh signifikan terhadap 
fee-based income. Kredit bermasalah dan Leverage tidak berpengaruh terhadap fee-
based income. Suku bunga Indonesia berpengaruh signifikan terhadap fee-based 
income. Pendapatan nasional mampu memoderasi konsentrasi pasar dana pihak 
ketiga, konsentrasi pasar kredit, kecukupan modal, likuiditas, efisiensi, kredit 
bermasalah dan suku bunga Indonesia. Sedangkan, inflasi mampu memoderasi 
pasar dana pihak ketiga, konsentrasi pasar kredit dan likuiditas. 
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Empirically, non-interest income from banks in Indonesia has increased in the last 
five years. Apart from being caused by efficiency issues and the level of risk in 
interest income, the increase in non-interest income was due to the proliferation of 
electronic-based banking services. In the intermediation theory, the Bank 
undertakes an effort to raise funds from the public and channel them to those who 
need them. More specifically, work behaviour theory states that it basically explains 
the linear relationship between the banking market structure and the behaviour of 
the bank in responding to the established market structure and ultimately the bank's 
response has an impact on bank performance. In an effort to understand the 
influence factors on non-interest income, this study examines the effect of market 
concentration on third party funds, credit market concentration, capital adequacy, 
bank liquidity, bank efficiency, non-performing loans, leverage, and reference 
interest rates on non-interest income. Examining the effect of bank characteristics 
and macroeconomic variables on non-interest income with national income as a 
moderating variable and the influence of bank and macroeconomic characteristics 
on non-interest income with inflation as a moderating variable. This research uses 
descriptive methods and causality. The research was conducted at conventional 
National Commercial Banks in Indonesia, which is divided into periods of the 
financial crisis era, namely 2006-2011 and post-financial crisis, namely 2012-
2017. The samples in this study are State-Owned Banks, National Foreign 
Exchange Private Commercial Banks, National Non-Foreign Exchange National 
Private Banks, Regional Development Banks, Mixed Banks, Foreign Banks and 
Islamic Banks. The data collection technique used by researchers is the 
documentation method. The data analysis technique was performed using 
unbalance panel data regression analysis. The results showed that the market 
concentration of third-party funds, credit / financing market concentration, capital 
adequacy, bank liquidity, bank efficiency had a significant effect on fee-based 
income. Non-performing loans and leverage have no effect on fee-based income. 
Indonesia's interest rates have a significant effect on fee-based income. National 
income was able to moderate the market concentration of third-party funds, credit 
market concentration, capital adequacy, liquidity, efficiency, non-performing loans 
and Indonesia's interest rates. Meanwhile, inflation was able to moderate the third-
party funds market, credit market concentration and liquidity. 
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